







































展的高等教育系统的目标。” [ 1]然而 , 目标陈述的
生成事实上是一个牵涉到权力、嗜好和策略等因
素的复杂过程 , “不论是作为历史因素 、理智嗜好
的结果还是作为策略的选择 , 国家和其中元素在
明确综合地确定自己的高等教育目标方面都是高















差异 , 就每一个高等教育系统而言 , 它们选择的目
标或被赋予的目标反映经济发展的阶段 , 反映每
个国家的核心社会指向以及独特的历史 , 反映国















导准备 ' 不那么重要的系统的目标” , 个人发展
“在那些拥有高等教育最初服务的`上层阶级' 的
国家得到更多强调 , 在那些国家主题更多是 “全
人”而非 “全社会” [ 7] 。
4.研究与学术。学术活动都是高等教育机构
的一部分 ,但是基础研究更像是要形成高度发展































别为 “探寻价值” 、 “追求知识”及 “支持一个特






点那样更多指向方式 ,更少指向结果。” [ 11]
2.对于 “追求知识”的支持者来说 , “更多地
是探究本身而不是已经接受的真理或价值才是永
恒的” , “不存在不会受到挑战的绝对”, 只有变迁
世界中 “时而联合 , 时而冲突的对立观点的永恒
碰撞”。学习目的不是发现 “道德规则”而是 “致
力于在所谓进步的道路上通过科学发现的方式
`改善一个不断前进的社会中的人类命运 ' ” [ 12] 。
3.从社会控制和利益及个人控制和利益的比











究运用于当前时代的重大问题” [ 14] 。但也有学者
指责“克尔的分析毫无特点地肤浅 , 达到了过于
简单化的程度”, “几种哲学观点近乎讽刺画而不










的结构和使命的延续” [ 17] , 如耶鲁教授 1828年提
出一个有关现状的论证周密的辩护。 “进化扩张
主义者设想 ,社会是变化的 ,而且随着新知识的产








伟大的 ,理想主义的高等教育目的。” [ 19]这个目的
可以是高知识的增长 、宗教方向的发展 , 或提出
“伟大的演说”和 “伟大的著作”, 或科研 , 或高层
次文职人员的发展。 “这些集中的提议者……相
信高等教育应该保存它的精力 , 应该集中于它的



































尔认为 ,在这种情境下 , 说高等教育具有 “教学、
科研和服务”的目的 , 不再足够了。所有这些问
题都需要重新考察。秉承多元扩张主义基本立





















































































































行详尽分析后进行的 , 并不是完全 “没经过分
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